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Uji lanjutan anava digunakan jika setelah pengujian analisis variansi (anava) 
diperoleh kesimpulan yang menolak hipotesis nol. Metode Sidak merupakan uji 
perbandingan berpasangan antara perlakuan dalam penelitian sehingga diketahui 
pasangan perlakuan dan pasangan interaksi mana saja yang berbeda (untuk percobaan 
lebih dari satu faktor). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan langkah-
langkah uji lanjutan anava dua faktor dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
metode Sidak serta penerapannya. 
Uji lanjutan anava merupakan uji perbandingan berpasangan antara perlakuan 
dalam penelitian dimana akan diketahui pasangan mana saja yang berbeda. Langkah-
langkah uji lanjutan anava dua faktor dengan metode Sidak meliputi : (1) Pengujian 
hipotesis, dengan menghitung Critical Value Sidak untuk dibandingkan dengan 
selisih rata-rata perlakuan, (2) Mengurutkan rata-rata perlakuan dengan menyusun 
rata-rata perlakuan dari rata-rata terkecil sampai rata-rata terbesar, (3) Menghitung 
nilai mutlak selisih setiap pasang rata-rata perlakuan, (4) Nilai mutlak dari selisih dua 
rata-rata perlakuan yang lebih kecil dari Critical Value Sidak digaris bawah yang 
berarti kedua perlakuan tersebut tidak berbeda signifikan pada taraf α. 
Penerapan uji lanjutan anava dua faktor dalam RAL dengan metode Sidak 
pada skripsi ini dibidang industri. Pada penerapan pertama, uji lanjutan anava 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengawet jeruk dan waktu penyimpanan dalam 
lemari es terhadap kestabilan vitamin C dalam sari air jeruk yang diukur dalam satuan 
mg asam askorbat per liter dengan menggunakan tiga kadar pengawet sari jeruk dan 
waktu penyimpanan dalam lemari es terhitung sejak air jeruk diperas, setelah tiga hari 
dan setelah tujuh hari. Hasil uji lanjutan anava dengan metode Sidak menunjukkan 
bahwa semua pasangan faktor utama dan beberapa pasangan interaksi memberikan 
pengaruh yang berbeda terhadap kestabilan vitamin C dalam sari jeruk. Pada 
penerapan kedua, uji lanjutan anava dilakukan untuk menentukan pengaruh 
pemberian kapur (CaCO3) dan phospat (F) terhadap hasil tanaman kacang tanah. 
Kadar pemberian kapur dipilih dengan masing-masing tiga taraf. Kadar pemberian 
kapur terdiri atas K1 = 0 gr/pot, K2 = 4 gr/pot, K3 = 7 gr/pot, sedangkan kadar 
pemberian phospat terdiri atas F1 = 0,00 gr/pot; F2 = 1,75 gr/pot; F3 = 3,00 gr/pot. 
Hasil uji lanjutan anava dengan metode Sidak menunjukkan bahwa semua pasangan 
faktor utama dan beberapa pasangan interaksi memberikan pengaruh yang berbeda 
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